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這 種 公 民 抗 命 ) 的 行 動 值 得 鼓 勵 ， 但 在 這 個 香 港 甚 至 是 這 個 世 界 ， 還 有 許 多 
事物值得大家關心。 
這期《嶺南人》的封面故事主角張翠容這樣説：「和平這場運動的最大&力是人的 
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生 活 文 化 • 
3 0女為悅己者整容 
3 4男生愛男生 
37 Chloe Hall lives out the spirit of life 
38出人「投」地… 
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職業 自由撰稿言己者(freelance reporter) 
大學主修科目 社會學(Sociology) •• 
































































































































































































































往二 ：（Sukarno, 1901-1970)印尼獨立後首任總統’立場偏向社會主義，後被推翻。其女梅嘉 
瓦蒂(Megawati Sukarnoputri)後來亦於零一至零四年出任總統。 
t主三：（GeorgeOnvell，1903-1950)以批判共產主義和獨載主義著稱，代表作為（動物農莊》和 
^ ^ (一九八四 > 
i l l 註 四 ： （ G a b r i e l Garcia Mdrquez, 1927-今）魔幻寫實文學大師，代表作有（百年孤寂〉和〈愛在 
\ 5 r 逸疫蔓延時） 
i主五：紀念若雪巴勒斯坦資訊網http://palinfo.habago.org/ 
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Chris: I come here for shopping and I ac tually visited Tenij)lc Street 2 
years ago. I bring my son lliis lime. It is vciy attractive. I like bargain-
ing, so I like shopping in lliis kind of niarkel more than shopping niiill. 
Temple Street is worthwhile lo keep, but (he [)ace of dcvelopnient is a 
little bit low. But still, overall, I love Temple Sired. 
Debbie Punch ( 4 2 歲 ’ 女 ） 旅 客 來 自 澳 洲 
接受訪問前，Debbie Punch剛和女兒在廟街的甘肅街一段購物。 
Debbie Puncli: I heard that it is a good market, and I fuul tliat it really 
is a good market. There is not this kind of market in Australia. I enjoy 
very much! I like both big shopping mall and niarkel. I come here for 
Ix叩liiiijig. When I return home, I will recommend lliis street to my 
friends. 
Francis ( 5 0 歲 ， 女 ） 旅 客 來 自 英 _ 
接受訪問前，Francis和她的丈夫站在十字路口，整理他們的「戰 
禾丨J品」° •.. 
Francis: My daughter auiie and she said that it is a runny market. 
It is a funny market. I like this more liian shopping mail. 11'(he street can 
be widen, tourists will feel more comfortable and enjoyable. e 
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光 污 贿 什 W B B ? 
我們先說說其構成原因，共有三種。 



























































































【 ( 融 】 
學聯是的全名是甚麼？ 
「學聯」（HKFS)的全名是「香港專上學生聯會」（The Hong Kong Federa-





























【 學 聯 四 十 九 平 來 變 遷 】 
1 9 5 8年 5月 
學聯成立，當時共有會員四個。 
1 9 7 1 年 - 1 9 7 2年 
保衛釣魚台運動，當中包括多次示威 
1 9 7 9年 4月 
「五四」六十周年紀念會 . 
1 9 8 0年 2月 
「台灣民主運動」公開論壇 
1 9 8 1年 2月 
學聯改革架構，削減學聯中央幹事會權力 
1 9 8 1 年 4 - 5 月 
發起反對兩巴及兩電加價，要求政府加強監管公共事業 
1 9 8 9 年2 月 - ‘ 
罷課及遊行反對教統會第三號報告書 
1 9 8 9 年 4 - 6 月 
聲援八九民運，多次發起大規模集會 
1 9 9 1年 2月 
遊行往新華社，抗議北京政權無理審判王丹等民運人士 
2 0 0 1年 4月 
教資會「七大條款」風波 
2 0 0 1年 9月 3 0曰 
學聯參與「反戰爭求和平遊行」 
2 0 0 1年 1 0月 8曰 
抗議美國向阿富汗開戰 
2 0 0 3年 7月 1曰 
學聯參與反對二十三條立法大遊行 
2 0 0 4年 3月 2 9曰 
遊行往中聯辦，抗議人大釋法 
2 0 0 4年 1 1月 5曰 
要求保存舊中區警署古蹟 
2 0 0 5年 1 1月 2 6曰 
反 對 政 改 方 案 爭 取 普 選 大 遊 行 




、^兩個月大莊工學生出會席幹了1 會 三 邊 尝 。 在 過 去 
在 我 P 年 料 & = 赠 步 了 解 及 彻 _ , 也 提 高 了 自 己 對 時 事 的 敏 紐 
： 能 k H B S 及 - 夠 在 學 校 




動 ， ⑶ 感 度 作 希 * 怨 所 舉 辦 • 

















I 部份資料來自學聯 http://www.hkfs.org.hk/ 
I撰文：黃暗霆 設計：鄭雅各 

















低統政天展生之 位民國的，學感 地殖中痍應。冷 港向切瘡百潮治 香，關目呼低政 地動人滿一入生 民運港中，陷學 殖會’幕動是， 在社近光活似微 人土漸營議.動式 華本期著抗運運 ，串歸看討生學 閉連回人聲學港 封一
 ’港織，香 
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當 中 伊 朗 的 處 境 最 爲 耐 人 尋 味 。 伊 斯 
蘭教有兩大派別一一遜尼派（Sunnis)和什葉 
派 (Sh i ’ ites) ’相互懷有敵意。伊朗是中東 
惟一一個以什葉派自居的國家，不免招至 





































EUJ F^HHU F5HU FSHU F5HU FSBUJ FSBUJ FSEUl FSHU FSHU 







































































俄 羅 斯 Russia 
俄 羅 斯 是 產 油 國 中 特 別 的 一 個 。 像 沙 特 
阿 拉 伯 等 國 家 ， 有 力 出 口 石 油 ， 卻 無 強 大 的 軍 
事 實 力 。 像 美 國 和 中 國 等 軍 事 強 國 ， 產 油 量 雖 
然 也 強 ， 但 不 足 應 付 國 內 需 求 ， 須 入 口 外 國 如 
中 東 和 非 洲 等 地 的 石 油 。 但 俄 羅 斯 既 是 石 油 出 
口 大 國 ， 更 擁 有 極 強 大 的 軍 事 戰 力 ， 就 是 這 特 
別 之 處 ’ 令 俄 羅 斯 在 國 際 政 局 上 極 具 影 響 力 。 






擊 敗 日 本 ， 獨 佔 西 伯 利 亞 的 石 油 出 口 。 俄 羅 斯 























































聯盟(Save Darfur Coalition傳的斡旋下’蘇丹總統巴西爾 
(Omar al-Bashir)終於在一月初宣佈暫時停火。蘇丹的「人道 
事務部長」（Humanitarian Affairs Minister)和一名阿拉伯人民 






















































































































圓片來源 http://www.25mn.eom/history/history/200609/28552.html ^ ^ 
http://cuI.news.tom.eom/2006-02-13/074A/30184971.html ^ ^ 
http://big5.xinhuanet.eom/gate/big5/news.xinhuanet.com/world/2007-03/12/content_5838763.htm 
http://www.25mn.com/history/history/200609/28552_4.html _ ^ ^ 
http://news.xinhuanet.eom/world/2005-08/3 l/content"l3426363.htm 
専 琳 嘉 
、懷彳，、I看起並不 
誰及我完美 
介懷像象看起 自卑誰稀罕拉過勒 f l i f我自信地拒 
休 想 改 我 的 氣 質 你 改 你 0 味 難 道 愛 人 你 曾 為 我 隆 過 
I 鼻 還 是 滿 場 飛 j k道你嫌棄就 J 
[ ^ 要 用 美 貌 就 是 這 麼 真 不 要 當 某 君 刀 
p i i 的美人若日後面目都陷魔法 0崩想博誰好感這麼真就是這麼 
真不要捨身纟:於寶憂 1 @苦大翻新不覺得有何缺 P咨誰及我完美 
I 雛 別 你 後 更 沒 人 f 若 靈 自 己 何 用 介 懷 你 未 看 起 如 花 每 紀 誰 稀 罕 拉 
^ ^ 也沒理由經著痛來製造你福利留住我那份稜： ^ ‘當裝飾品 
眾 的 我 自 有 我 的 十 分 這 麽 真 是 复 ‘ 天 生 不 要 當 某 君 刀 塞 居 
的资误面目都下卩 3魔法穿 f 崩 ,想博誰好感這麼真就是這麼真 
不要捨身绘你演愛人毋須大翻新^Tt、的女神 




使 用 _ 環 來 加 長 頭 項 0 中 「 三 寸 金 I t l 趨 之 若 驚 0 女 性 自 幼 兒 時 期 闢 - 以 
布緊縝雙足，使足骨變形9足形尖小 > 走路時只绝以足跟行走•時至二十一世紀， 
现代人則以*容爭街為自己的身雒進行度身订造的大改造• 







































































































常 °整容是一條不歸路，絕不是這一季化濃妝、穿 P u n k ，下一季化棵 


















代 言 B l i W i ^ M W 的 合 照 
OS終生美麗？妖） 
穩保妥壞 BOrOX ?> (Bohilliuim Toxin Tyjw 
除紋瘦面问復光滑 

















es整容一「真」的不好？ "K ) 
整容是自欺欺人的行為’以真面目示人才是對自己最大的肯定。那位 
整容代言人曾表示整容是為了可以不用化妝，以真面目示人。相信大家亦 
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型 連 鎖 漫 畫 十 大 書 坊 的 旺 肖 分 店 。 調 查 結 
果顯示，BL漫畫（包括BL漫晝和BL-H漫畫） 















^lUt ivJt^ Qut tfie Sjfirit 叶 I 中 
“I will help you," Chloe, wearing a sporty outfit, comforted me before our 
interview started. Her helpfulness was the reason why I chose her as my interview-
ee. Chloe Hall is our current visiting tutor in the Students Service Center. When 
asking about her job and duties, she told me that it is mostly about holding some 
English activities with the SSC in order to increase students' exposure to English 
which is their second language. Having graduated from Hobart and William Smith 
Colleges in East Concord, eight hours away from New York City, Chloe is highly 
educated but at the same time, is a pretty straightforward country girl. However 
she majored in international relations and Asian studies, which shows her great 
interest in the highly globalized world. In our interview, it showed that she is 
a simple, sympathetic and easy-going person and is very interesting to talk to. 
text: Kain So 
des1gn:Candy Chan 
I mentioned that nowadays young people get lost, most of them are not sure 
what they are doing or what to do next I asked her how she made all these deci-
sions because I wonder why she seems so sure of her direction. “I wish someone 
will tell me. My mother makes fim of it ‘Go study this. Go apply for this job,' she 
just doesn't have a clue!，’ she exclaimed. 
"Finding the perfect career is not about searching the right thing, but by 
finding the wrong. It is a process of elimination," She said. It shed some light on 
her life philosophy. She observed that the liberal art concept is more or less the 
same. "It gives you a background to pick up things ] 
globally, act locally," 
s easily and flexibly. Think 
That's something we often hear, but how can we do this. "More travels will 
do help," she replied. Chloe is widely traveled. She has been to Canada, Russia, 
Italy, China, Vietnam and Thailand. Minoring in Russian in the college, Chloe 
spent one year in Russia to study Russian, the Cyrillic language. Chloe also had 10 
months in Italy which she commented is the most memorable trip of all. 
Impressed not just by the Italians' gourmet food and laidback lifestyle, 
Chloe offers an alternative view towards Italian romanticism which is quite fa-
mous around the world. "Italian man are really jealous people, you need to be 
careful talking to people if you are really interested in one. You can easily destroy 
a relationship," she said. Therefore, you have to be sensitive about friends if you 
value someone, in Italy! 
Have you heard about culture shock? However, Chloe said "reverse culture 
shock’，is more "terrible". Going back from the High culture of Italy to the US, 
Chloe exclaimed "They are so pathetic! Those farmers who don't go to school, 
don't know what is music, what is fashion!" Chloe was further intimidated from 
US consumerism when she came back from Vietnam. "If others have a new car, 
you need to have a new car. If others have a new house, you need to have a new 
house，，，she exclaimed. All these experiences have made her a more liberal and 
open-minded person. 
Talking about the reasons why she came to Lingnan, we need to trace events 
back to a study trip a few years ago when Chloe was still a freshman. She was 
‘‘shocked "and "confused" with all the insane developments and pollution in Chi-
na. “ I was really intimidated with the construction. It seems like to me that there 
are a lot of control over things, but at the same time there is not. I was kind of con-
fused over things," said Chloe. “ But I want to give China a second chance, that's 
why I came to Hong Kong which is part of China but more safe and modem," and 
the other reason is simply because she received an advertisement in her college 
and she wanted to give it a try. 
Just after arriving in Hong Kong, Chloe joined the Hong Kong Bach Choir, 
which is a very famous one. She admitted that music is part of her life. Chloe is 
an expert in American folksongs .She taught me in one evening: "When you first 
see a star. You wish. You might. Your wish may come true" However, she quit for 
the reason of time clash，but still she conducts some ILP courses in the hope of 
bringing folksong to all Lingnan students. 
In addition to her interest in art and music, she told me that she wants to use 
her strength to contribute to society. "Back in the US, I will go back to school for 
a master in art and administration," said Chloe. "It is to bridge my interest in per-
forming art and international relations in a way to help implement cross-cultural 
understanding, which is comparable to other humanitarian efforts like reducing 
famine in Africa," 
Chloe said family also helps shape her personality. She lives in the coun-
tryside. And here are two anecdotes about her experiences. "When I was small, I 
learnt to ride my bike on a dirt road thgt isn't paved. My sister pushed me at the 
back. When the sun was setting, I saw the shadows. It's pretty scary because my 
sister had let go," she continued. "My mother would kick us out and said don't 
come home until dinner time. I would go to play in the woods and get rather 
muddy," Chloe said her parents are good people who have had a huge positive 
impact on her . . ‘ 
For example, Chloe's mother always reminds her not to be cruel to people. 
"Don't let it poison you. Your feeling of hatred can really overcome and destroy 
you/’ she said. "Her new piece of advice is to live your life so that you deserve 
what you wish," 
She said we all face difficult problems which can make you both critical 
and pessimistic, to an extent, you can't trust people. But there are no evil people. 
They are just kind of mess up .While you need to remember they really does need 
help. This kind of thinking mode makes her a genuine country girl. 
Chloe has a contagious enthusiasm for life. We leam a lot from her. Her 
dare-to-try attitude, her sincerity and her work ethic are all credits. I believe any-
one will benefit by interacting with her. Now her voice is still resonating in my 
head: "Live your life so that you deserve what you wish," 
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& I Sve-n^ n i a k t ikv tke. hcTccr ^ i l i ^ t f ^ t i c n , ^ n ol^ 
u p o n t/ve CQMt, 
vWt\>tr i t vt^凡5 
vV/vere I Sve.nc{ (K- n t a M 凡t tfve t>PK.pr ^ f U l ti>tiK 
凡 c i t t i . H is (Kt c l i f f s uy 
凡 i t yKUSt kiK\)t tke y ^ r f t c t v l ^ e . itVe.幷c 
tfvree t i l d e s , t k e i M t i i i ^ e . i y i r i n f ^ t k e ciVit W^r 
WtWe-m tke- %fiyne-r ^mt^e- arcuvs suyyortt^^ 
t/ve VtetnA-Mese. One. eVen c p u l ^ 5ee 'hulle-t m U s %n tke. 
re^nt^inina r u i n s , 凡 r u y n p u n ii^Vj tfv-i^t %fiMer sd<{ie.rs 
/vt^e i n tke. ckurc.fi n ^ f U U 想 f i t i n ， t k e Vie.tnpiyt\,e.st ZOO i^etrts 
iKWiKVj^ i n tke. ne-W C'MinQ. Tke nti^A-t iajj kcre. Wm 奶 iet 
sle-ejjin^ i n t f i e mn^ers k-mse- W i t k np e-le-ctricitt^, r久ts，凡 
t f u W i n t l VlpWint^, wkisye-rint^ tke- stories 寸 tkcse. wko <(ie<( i n 
tke. 'heUtU. 
LuckA-lu IW^^ tct({ t k i K t ntfM^v^ Wtrt spyy^t CAVe5 wktre. I 
te-i^yie-S l7uil<{ ( { u r i n a t k e I 
f i • 久 ( ( l u r t i ^ ^ ^ i v t n My koye. to p•外< M U j t f U n , since. cnl'Vj j^tW 
M y i M t stcj) i n 
5ec<7H<( city of &(^yrvhp^j-f^,凡n《ik. foryn^r stTvn”fid《 of 
tke. %A.f»ver J^pu^e-. i{e.rt w m iCUq tke. tocf^tipn 寸 tke K^，e5t 
c p m t r u u i p n y r o j t c t oftke-in, ^ <(凡抓，cvft叫 tke l i f e , o 卜 o r t 
t k f ^ n ZO.OOO ye-0j)U ( { u r i n a tke-ir S u y t r (^rtiKt Lci^y TorWi^ri. 
Tkere I p^Up v'iHte.^ (K-npfker I c i l U n ^ ^ ie-l^, c^ntjftw wkcre. 
enef»vie5 We.re.yuske4^ i p W n to id-fe. W l t e t s , 凡 t f i e n 严 
i n t o d CAVe, 
leriences l 
tke. 
To 511 (n u y , C^dfiv》吨d WM one. o j t k e . (^rt^t 
/v-A^Ve stftce I ktK'X^e. A-a^  ke.re. i n 并tm, I C c n ^ . Asi 
iiakts /u^ tVeVer, wkixt W i l l r t m ^ i n Icnatst i n yn” ymptvpms 凡re 
t n e tkej^M-ts o j ^ i n t k i s c p u n - t r ^ p ^ U cf 
e x t r e i m j)c\^e.rtx^ one. is ofte-n s t t n m (k, W t ^ l k i n f ^ A T M , pfte.n 
y u s k i n a on tke- oj^ looHnc^ one's t e f n ^ e r . #(7*v'ev'er, 
Ussanjve. t f i e m t 寸 i n ” U j k seeing ye-oyie. wkc fit^Vc n丨 
hut i t i l l trvj to W fu\^’tj tKn^prUn^ivj, SfniUna n^f^en tktvj 5ee 
Win，尸r(ni(( wken vjou smj tfuU t j f f u liice. tke-ir ccuntrtj 
•t is 
( f t k i n f j 
e 
® • • I f mm 
1 •Angkor Wat 
2•Mine Museum 
3 •killing canyon, Battambang 
4,:.Killing Fileds near Phnom 
5*> Tuol Sleng prisoner cells 
6<'»Siem Reap, Monks 
7+Old Casino at Bokor Hill Station 
8+Sunset at Bokor Hill Station 
_ 
« 後 記 > > 
成 為 編 委 的 一 分 子 是 個 偶 
然。偶然的得悉招募莊員，偶然 
的想想，偶然的表示有興趣。上 
莊 就 是 在 多 個 偶 然 的 拼 湊 下 發 
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